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㹈.㹁. ࣮࢜ࢶࡢ The Wheel of Loveࡢ “Four Summers”
࡟࠾ࡅࡿᛮ᫓ᮇࡢ⤊↉
The end of adolescence in “Four Summers” in Oates’s The Wheel of Love
㛗 ᒸ ᡂ ᖾ
Shigeyuki Nagaoka
Abstract: This interpretative study of J. C. Oates’ s “Four Summers” concludes my analysis of all twenty
stories in The Wheel of Love. This is the seventh and last study. All the stories were discussed in my 
previous studies appeared in this bulletin. Oates depicts another story about a young girl, her coming of 
age and the difficulties when she determines the choice of her partner. The life of Sissie, the main 
character, is view from the eyes of the author. As in previous parts, we see a character who is vacillating
between hope and fear.  
Keywords: Joyce Carol Oates, American 20th Century Novel, Woman writer, Short novel  
1.ࡣࡌࡵ࡟
ࢪࣙ࢖ࢫ࣭࣭࣮࢟ࣕࣟࣝ࢜ࢶࡢ▷⦅㞟 The Wheel of 
Love (1970) ࡟཰ࡵࡽࢀࡓ▷⦅͆Four Summers”[1]ࡢ
సရゎ㔘ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡇࡢసရ࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࢶࡢࢸ࣮࣐࡜ᢏ
ἲࢆ⪃ᐹࡍࡿ㸬཰㘓ࡉࢀࡓ 24⦅ࡢసရ඲యࢆᴫほࡍࡿ୰
࡛㸪ࡇࡢసရࡣ▷⦅㞟ࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞఩⨨ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿㸬ࡲࡓ㸪࣮࢜ࢶࡀㄒࡗࡓ࡜࠸࠺ࠕಶࠎࡢసရࡣ
࠶ࡿពᅗࡢୗ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡞ࡢ
࠿㸬▷⦅㞟ࡢ඲యീࢆぢࡿ࡟ࡣ㸪୍ ᗘಶࠎࡢసရࢆ㞳ࢀ࡚
ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢពᅗࡢ୍➃ࡣࡇࡢసရ㸪ࡘࡲࡾࢫ
ࢺ࣮࣮ࣜࢆゎ㔘ࡋ㸪ࡑࡢࢸ࣮࣐࡜ᢏἲࢆ᥈ࡿ୰࡛⌮ゎࡉࢀ
ࡿࡔࢁ࠺㸬ࡇࡢ≀ㄒ࡛ࡣ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡢᛮ᫓ᮇ࡟࠾ࡅࡿᑡዪ
ࡢᡈࡿឡࡢᙧᘧࡀ⾲⌧ࡉࢀࡿ㸬
2. ”Four Summers” ࡢᵓᡂ࠾ࡼࡧ≧ἣタᐃ
ࡇࡢసရࡢᵓᡂ࡜≧ἣタᐃࡣᐦ᥋࡟⤡ࢇ࡛࠸࡚㸪1࠿ࡽ
4 ࡲ࡛ࡢ 4 㒊ᵓᡂ㸪23 ࣮࣌ࢪ࠿ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪
ࢱ࢖ࢺࣝࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ྠ ࡌሙᡤ࡛ࡢ 4ᅇࡢኟࡢሙ㠃ࢆ㸪
ࡑࢀࡒࢀ᫬ࢆኚ࠼㸪4ᅇ࡟ศࡅ࡚ᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿ㸬≧ἣタᐃ
ࡀྠࡌሙᡤࡢ 4 ᅇࡢኟ࡜࡞ࢀࡤ㸪ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ㸪ࡑ
ࡢ᫬㛫ⓗ㸪ᖺ௦ⓗ࡞ኚ໬ࡀࢸ࣮࣐࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࡋ㸪ࡲࡓࡑ
ࡇ࡟୺ேබࡀධࡗ࡚ࡃࢀࡤ㸪ࡑࡢே≀ࡢᡂ㛗࡜⤒㐣ᖺᗘࡢ
ኚ໬ࡶࢸ࣮࣐࡜࡞ࡿ㸬஦ᐇ㸪୺ேබࡢどⅬ࡛ㄒࡽࢀࡿࡑࡢ
ኟࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᗂᖺᮇ࡜Ꮚ౪᫬௦ࡀ㸯㒊࡜㸰㒊࡛࠶ࡾ㸪ᛮ᫓
ᮇ࠿ࡽ⤖፧࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆぢࡏࡿࡢࡀ㸱㒊࡜㸲㒊࡛
࠶ࡿ㸬
ࠕࡑࢀࡣࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓ≉ู࡞᪥ࡔࡗࡓ㸬ࠖ ࡛ጞࡲࡿࡇࡢస
ရࡣ㸪ഹ࠿࡞ኚ໬ࢆぢࡏࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪ࡇࡢኟࡢ୍᪥࡜࠸࠺
≧ἣタᐃࡣ̿⚃⚍᪥㸪ኟ㸪†␁ࡢࣃࣈ࡜Ỉ㎶ࡢࢸࣛࢫ㸪ぶ
㐩ࡢぶ᪘ࡸ኱ໃࡢ௰㛫㐩㸪୍ ᪥ࡀ࠿ࡾࡢ࠾㓇࡜㣧㣗࡜࠾ࡋ
ࡷ࡭ࡾ㸪႖㦁̿࡜ኚࢃࡽ࡞࠸㸬୺ேබࡢᐙ᪘ࡀ௨๓ఫࢇ࡛
࠸ࡓ㏆ᡤ࡟㐟ࡧ࡟ฟྥࡁ㸪ࡑࡇ࡟ᪧ▱ࡢே㐩㸪ᐙ᪘ࡀ㞟ࡲ
1)ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ࡶࡢ࡙ࡃࡾᕤᏛ⛉
ࡿ࡜࠸࠺タᐃ࡛࠶ࡿ㸬↓ㄽ㸪10ṓᑡࡋ๓ࡢᖺ㱋࠿ࡽ࠿஧
༑ṓ఩ࡢᖺ㱋ࡢᖜ࡟ࡼࡿ᫬௦㸪ሙᡤࡢ┒⾶ࡣ࠶ࡿ࡜ࡋࡶ㸪
ሙᡤࡣྠࡌ࡛࠶ࡿ㸬ෑ㢌㒊ศ࡟ࠊ඲యࡸ௚࡟ఱࡽヰࡢ➽ࡢ
ᴫ␎ࢆ♧ࡍࡼ࠺࡞ᥥ෗ࡶ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡇࡢᗂඣᮇࡢ୺ேබࡢ
グ᠈࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿᡈࡿኟࡢ᪥࠿ࡽ≀ㄒࡀጞࡲࡿ࡜࠸࠺タ
ᐃ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢసရࢆㄞࡳ⤊࠼࡚㸪୺㢟ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜㸪ᚋ༙ࡢ➨
㸱㒊ࡢᑡዪࡀᛮ᫓ᮇࢆ㏄࠼㸪␗ᛶ࡟ࡓ࠸ࡍࡿឤ᝟ࡢⱆ⏕࠼
ࡀࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾ㸪4 㒊࡛ࡑࡢᛮ᫓ᮇࡢᛮ࠸ฟࡀ⿬ษࡽࢀ㸪
ⱞᝎࡋࡘࡘ኱ேࡢ௰㛫ධࡾࢆࡍࡿ୺ேබࡀࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ㸬
ࡑࢀ࡟ࡋ࡚ࡣ㸪ᑟධ㒊࡜ࡳࡽࢀࡿ 1 㒊࡜ 2 㒊ࡀ㛗࠸࡜ឤ
ࡌࡽࢀࡿࡀ㸪ࡑࡢࡲࡔ⮬ᡃࡢⱆ⏕࠼࡞࠸୺ேබࡀᛮ᫓ᮇࢆ
㏄࠼㸪⏨࡜ฟ఍࠸㸪ḟ➨࡟ዪᚰࢆື࠿ࡋጞࡵࡿ 3㒊㸪4㒊
࡬ࡢᒎ㛤ࢆ⪃ᐹࡋࡘࡘ㸪ᛮ᫓ᮇࡢ␗ᛶ࡟ᑐࡍࡿឤ᝟࡜ࡑࡢ
ᚋࡢ⤖፧ࢆࢸ࣮࣐࡟సရࢆぢ࡚ࡳࡿ㸬
3.➨ 1㒊࡜ 2㒊࡟ࡘ࠸࡚
➨ 1 㒊ࡣ㸪ᖺ㱋ࡀ᫂࠿ࡉࢀ࡞࠸୺ேබࡢࢩࢩ࣮(Sissie) 
ࡀ࠿ࢃ࠸࠸┒ࡾࡢዪࡢᏊ࡛㸪ࣃࣃ࡜࣐࣐࡜ࡑࡢ▱ே㐩ࡀ࠸
ࡿ୰ࢆ࠶ࡕࡇࡕືࡁᅇࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀヲࡋࡃᥥ෗ࡉࢀࡿ㸬
඗㐩ࡢࣇࣛࣥࢡ㸪ࢪ࢙࣮ࣜࡣࣃࣈࢆฟ࡚㸪ࡶࡗ࡜ᗈ࠸⠊ᅖ
ࢆືࡁᅇࡾ㸪ఱ࡜࠿࣮࣎ࢺ࡟஌ࡾࡓ࠸࡜୧ぶ࡟ࡏࡀࡴ㸬ࢩ
ࢩ࣮ࡢどⅬ࠿ࡽ㸪኱ேࡓࡕࡢୡ⏺࡜⏨ࡢ඗ᘵ㐩ࡢ႖㦁ࡢୡ
⏺ࡀᥥ෗ࡉࢀࡿ㸬
➨ 1 㒊ࡢฟࡔࡋࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ẕࡶⱝࡃ㸪ࢩࢩ࣮ࡶྍ
ឡ࠸┒ࡾ࡛࠶ࡿᏊ౪ࡢሙ㠃࠿ࡽጞࡲࡿ㸬
It is some kind of special day. “Where’s Sissie?” Ma 
says. Her face gets sharp, she is frightened. When I 
run around her chair she laughs and hugs me. She is 
pretty when she laughs. Her hair is long and pretty. 
(209)
ࡑࡢ᪥ࡣ⚃⚍᪥ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡾ㸪ࣃ࣮ࣞࢻࡀ࠶ࡗࡓࡾ㸪ර
ኈࡀṌ࠸࡚࠸ࡓࡾ㸪࠾⚍ࡾẼศࡢ㝧Ẽ࡞᪥࡛࠶ࡿ㸬ࢸ࣮ࣈ
ࣝࡣࣅ࣮ࣝ㸪㣗࡭≀ࡢᐜჾ࡛࠸ࡗࡥ࠸࡛࠶ࡾ㸪ࢩࢩ࣮ࡣ͆ I
can feel how happy they are altogether, drawn together 
by the round table.”(211) ࡜ឤࡌࡿ㸬኱ேࡓࡕࡣࡦࡓࡍ
ࡽ㓇㸪ࢺࣛࣥࣉ㸪࠾ࡋࡷ࡭ࡾ㸪ࢦࢩࢵࣉ࡟᪸ࡌࡿ㸬୍᪉㸪
Ꮚ౪ࡓࡕࡣ୺ேබ㐩ࡢ඗ᘵࡋ࠿Ⓩሙࡏࡎ㸪ᙼࡽࡣ኱ே㐩ࡢ
࿘ࡾࢆ㐟ࡧࡲࢃࡾ㸪ⓙࡀࡸࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟࣮࣎ࢺ࡟஌ࡗ࡚㸪
†࡟ฟ࡚⾜ࡁࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪࣐࣐ࡣࣃࣃ࡟㢗
ࡶ࠺࡜ࡋ㸪ࡑࡢࣃࣃࡣ㠃ಽ⮯ࡀࡗ࡚Ꮚ౪㐩ࡢᕼᮃ࡟ᛂ࠼࡚
ࡃࢀ࡞࠸㸬኱ேࡢୡ⏺࡜Ꮚ౪㐩ࡢୡ⏺ࡀ࠿ࡳྜࢃࡎ㸪㞳ࢀ
ࡓࡲࡲࡢ≧ἣ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୰࡛୺ேබࡢࢩࢩ࣮ࡣ඗ᘵ࠿ࡽ
ࡶ㞳ࢀ㸪኱ேࡢୡ⏺࡟㸪ࡘࡲࡾ࣐࣐࡟௜ࡁῧ࠸࡞ࡀࡽ㸪୧
᪉ࡢୡ⏺ࡢ୰㛫ᆅᖏ࡟Ꮡᅾࡍࡿ㸬
͆Can we go out in a boat, Dad?”says Jerry.
He and Frank keep running back and forth. I don’t 
want to go with them, I want to stay by Ma. She 
smells nice. Frank’s face is dirty with sweat. “Dad,” 
he says whining, “can’t we go out in a boat? Them 
kids are going out.” (210)
୺ேබࡣᗂ࠸࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ౪ࡢ┠࠿ࡽ኱ேࡢୡ⏺࡜Ꮚ౪ࡢୡ
⏺ࡢ୧᪉ࢆᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
➨ 2㒊ࡣ㸪
We are at the boathouse tavern again. It is a mild 
day, a Sunday afternoon. Dad is talking with some 
men; Jerry and I are waiting by the boats. Mommy is 
at home with the new baby. Frank has gone off with 
some friends of his, to a stock-car race. There are 
some people here, sitting out at the tables, but they 
don’t notice us. (217)
࡜࠸࠺ฟ࡛ࡋ࡛ጞࡲࡿ㸬᫬ᮇ࡜ሙᡤࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࡀ㸪᫬㛫
ࡢ⤒㐣࡛ࡸࡸ≧ἣࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀศ࠿ࡿ㸬ࡇࡢ࠶࡜ࡍ
ࡄ࡟㸪Jerry is twelve now. ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ᩘᖺ⤒㐣ࡋ࡚
࠸ࡿࡼ࠺ࡔ㸬ࣇࣛࣥࢡࡣ཭㐩࡜ฟ࠿ࡅࡿᖺࡈࢁ࡛࠶ࡾ㸪࣐
࣐࡟ࡣ᪂ࡋ࠸㉥ࡕࡷࢇࡀ⏕ࡲࢀ㸪ࡑࡢᏊࡢୡヰ࡛ᐙ࡟࠸ࡿ㸬
ᐙ᪘ࡢ୰ᚰே≀ࡣ㸪ࢩࢩ࣮㸪ࣇࣛࣥࢡ࡜ࣃࣃ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ
➨㸰㒊ࡢෆᐜࡣ㸪†࡟࣮࣎ࢺ࡛ฟࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࣃࣃࡀ࠶ࡕࡇࡕ࡛཭ே㐩࡜ヰࡋ㎸ࡳ㸪࡞࠿࡞࠿᮶࡞࠸ࡇ࡜㸪
࣮࣎ࢺ࡛ᓥ࡟ୖ㝣ࡋ࡚㸪ࢩࢩ࣮࡜ࢪ࢙࣮ࣜࡣ႐ࢇ࡛㉮ࡾᅇ
ࡿࡇ࡜㸪ࡑ࠺ࡋ࡚ᡠࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࣃࣃࡀ὾㎶࡛యㄪࡀᝏࡃ㸪
ྤ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡿ㸬ࣃࣃࡣ࣮࣎ࢺ࡟஌ࡿ᫬࠿
ࡽ㸪࣮࡛࢜ࣝ₈࠸࡛࠸ࡿ᫬࡛ࡉ࠼ࡶࣅ࣮ࣝࢆ㞳ࡉ࡞࠿ࡗࡓ㸬
ࡑࡋ࡚㸪He is always in a hurry to get things done.(219) 
࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪࠸ࡘࡶࡢᛶ᱁ࡢዴࡃ㸪௚ࡢ࣮࣎ࢺ࡟㈇ࡅ࡞
࠸ࡼ࠺࡟඲ຊ࡛᪩ࡃ₈࠸࡛࠸ࡓ㸬ࣃࣃࡣ㢦ࡀ┿ࡗ㉥࡟࡞ࡿ
࡯࡝㸪ᜥࡀษࢀࡿ࡯࡝ຊ࠸ࡗࡥ࠸₈࠸࡛࠸ࡓ㸬ᩍ఍ᖐࡾࡢ
᪥ࡔࡗࡓࡢ࡟㸪ࣅ࣮ࣝࡀ࠸ࡅ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬ࡇ
ࡢሙ㠃࡛㸪➨஧㒊ࡣ⤊ࢃࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᥥ෗ࡢ୰࡟୍㒊㇟ᚩⓗ࡞ᬯ♧ࡵ࠸ࡓ
㒊ศࡀ࠶ࡿ㸬ࣃࣃࡀᒃ㓇ᒇࢆฟ࡚㸪⏨ࡢ௰㛫㐩࡜ᡙࢀࡢゝ
ⴥࢆ஺ࢃࡋ࡞ࡀࡽ࣮࣎ࢺࡲ࡛ࡸࡗ࡚᮶ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿ㸬ḟࡢ
ᘬ⏝ࡢሙ㠃ࡀ㸪➨ 3㸪4㒊࡬ࡢᑟ⥺࡜࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
Two women cross over from the parking lot. They 
are wearing high-heeled shoes and hats and bright 
GUHVVHVɆRUDQJH DQG \HOORZɆDQG ZKHQ WKH\ ZDON
past the men look at them. They go into the tavern. 
The men laugh about something. The way they laugh 
makes my eyes focus on something away from 
WKHPɆDELUGIO\LQJLQWKHVN\ɆDQGLWLVKDUGIRUPH
to look anywhere else. I feel as if I’m falling asleep. 
(218-9)
᭱ᚋ࡟⮬ศࡣ╀Ẽࢆദࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢሙ㠃ࡣ⏨ࡢ
኱ே㐩ࡀዪ㐩࡟ᑐࡋ࡚⮬ศ࡜ࡣ␗㉁࡞ࡶࡢ㸪ᮍ▱࡞ఱ࠿ࢆ
ឤࡌ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣ⚄⛎ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡾ㸪࠸ࡘ
࠿⮬ศ࡟ࡶ㛵ಀࡀ࠶ࡿ௒ࡣᮍ▱࡞ࡶࡢࢆ᝿㉳ࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸬
ᙼዪ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᣄ⤯཯ᛂࢆ♧ࡋ㸪␗㉁࡜ࡋ࡚᤼㝖ࡍ࡭ࡁࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬
ዪᛶࡣ⏨ࡓࡕ࡟ఱ࠿ࢆឤࡌࡉࡏ㸪ࡲࡓᙼࡽࡀዪᛶ㐩࡟ఱ࠿
ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔ࡜ឤࡌࡉࡏ࡚࠸ࡿ㸬ᩒ࠼࡚㸪ㄽホࡍࢀ
ࡤ㸪࠸ࡘ࠿⮬ศࡶࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺࠿㸪࡜࠸࠺
᝿࠸ࢆ୺ேබ࡟ឤࡌࡉࡏ࡚࠸ࡿሙ㠃࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ㸬ዪࡢᏊ
ࡀᛮ᫓ᮇ࡟ධࡾࡘࡘ࠶ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿ㸬ࢩࢩ࣮࠿ࡽࡢ┤᥋ࡢ
ゝⴥࡣ࡞࠸ࡀ㸪⏨ዪ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚㸪ῐ࠸ᮇᚅࢆࢩࢩ࣮࡟ᢪ
࠿ࡏ࡚࠸ࡿሙ㠃࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀ࠿ࡽ⮬ศ࡟ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿ᪂
ࡋ࠸ࡶࡢ㸪ࡣࡿ࠿㐲ࡃ࠿ࡽࡸࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢ࡟ᮇᚅࢆᢪ࠿ࡏ
࡚࠸ࡿ᝟ᬒ࡛࠶ࡾ㸪ᛮ᫓ᮇࡢ๓ာ⥺࡛࠶ࡿ㸬
4.➨ 3㒊̿ᛮ᫓ᮇࡢⱆ⏕࠼࡜ᑡዪࡢᚰ⌮
➨ 3 㒊ࡢฟࡔࡋࡶࡇࢀࡲ࡛࡜ྠᵝ㸪඗ᘵ㐩ࡢືྥࢆヰ
ࡋࡓᚋ࡛㸪㓇ሙࡢሙ㠃࡛ጞࡲࡿ㸬ུ ∗ࡸུẕ㐩ࡶ࠸࡚┦ኚ
ࢃࡽࡎ㦁ࠎࡋ࠸ሙᡤ࡛࠶ࡿ㸬
So here we are inside the tavern. There’s too much 
smoke, I hate smoke. Dad is smoking a cigar. I won’t
drink any more root beer, it’s flat, and I’m sick of 
potato chips. Inside me there is something that 
wants to run away, that hates them. How loud they
are, my parents! (221)
ࡇࡢሙ㠃࠿ࡽᙼዪࡶࣅ࣮ࣝࢆཱྀ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸬
➨ 3 㒊ࡣ㸪࠾ᗑࡢ୰ࡣ㣬ࡁ࡚ࡁࡓࡢ࡛㸪ᙼዪࡣ㌴ࡢ୰࡛
ᚅࡗ࡚࠸ࡓ࠸࡜ẕ࡟ヰࡋ㸪㓇ሙࢆฟࡿ࡜࠶ࡿ⏨ࡀኌࢆ᥃ࡅ
᮶࡚㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ࡸࡾྲྀࡾࢆࡍࡿሙ㠃࡛⤊ࢃࡿ㸬
እ࡟ฟࡿ๓ࡢ㸪ᒃ㓇ᒇࡢ୰ࢆ㏻ࡿሙ㠃࡛㸪ᙼዪࡣࡑࡢ୰
࡟࠸ࡿேࠎࡢ┠ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ⣧⢋ࡉ
ࡢ⾲ࢀ࡛㸪኱ேࡢୡ⏺࡜ࡣ↓⦕࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡲࡓࡑࢀ࡜ྠ᫬
࡟㸪㏫ㄝⓗ࡟ᙉࡃࡑࡢୡ⏺ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿ㸬
When I cross through the crowded tavern I’m 
conscious of people looking at me. My hair lost its 
curl because it was so humid today, my legs are too 
WKLQP\ILJXUHLVIODWDQGQRWQLFHOLNH0DULDQ·VɆ,
want to hide somewhere, hide my face from them. I 
hate noisy place and these people. Even the music 
is ugly because it belongs to them. Then, when I’m 
outside, the music gets faint right away and it 
doesn’t sound so bad. It’s cooler out here. No one is 
around. (224)
ࡇࡢሙ㠃ࡣ㸪㦁ࠎࡋ࠸ᒃ㓇ᒇ㸪኱ேࡢୡ⏺ࡢᒃ㓇ᒇ࡟ᑐ
ࡋ࡚㸪ኤᬽࢀ࡛㟼ᐢࡢእ⏺㸪⣧⢋࡛Ꮩ⊂ࡉࢆ⁻ࢃࡏࡿ⮬ศ
࡛࠶ࡿ㸬ᜥⱞࡋ࠸኱ேࡢୡ⏺࠿ࡽᢤࡅฟࡋ㸪୍ ᜥࡘࡃ୺ே
බ࡛࠶ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ᙼዪࡀࢻ࢔࠿ࡽฟࡿ࡜ࡍࡄ⬥࡟⏨ࡀ࠸࡚ኌࢆ᥃
ࡅ࡚ࡃࡿ㸬័ࢀࡓᵝᏊ࡛㸪ぶࡋࡆ࡟ኌࢆ᥃ࡅ࡚ࡃࡿ㸬┒ࢇ
࡟ࠕᖺࡣᗄࡘ㸽 ࠖࠕㄡ࡜᮶࡚࠸ࡿࡢ㸽ࠖ࡜イ࠸࡚ࡃࡿ㸬⮬
ศ࡟ࡣ㛵ಀ࡞࠸࡜ᛮ࠸ࡘࡘࡶ⬚ࡀ㧗㬆ࡿ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪∗
㐩኱ே࠿ࡽ㞳ࢀࡿ࡜ࡣ㸪࠸ࡘࡶࡢ㡿ᇦࢆฟ࡚㸪ෑ㝤㸪࢔ࣂ
ࣥࢳ࣮ࣗࣝ࡟ฟ࠿ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬୍ ே❧ࡕࡍࡿ࡜
࠸࠺ࢩࢩ࣮࡜࠸࠺㇟ᚩⓗ࡞ሙ㠃࡜࡞ࡿ㸬
It’s a game. I’m not afraid. When I think of my 
mother and father inside, something makes me want 
to step closer to this man̿why should I be afraid? I 
could be wild like some of the other girls. Nothing 
surprises me.
We keep on talking. At first I can tell he wants me 
to come inside the tavern with him, but then he 
forgets about it; he keeps talking. … My cheeks start 
WREXUQ,FRXOGEHZLOGOLNH%HWW\LVVRPHWLPHVɆOLNH
some of the other girls. Why not? Once before I 
talked with a man like this, on the bus. We were both 
sitting in the back. I wasn’t afraid. This man and I 
keep talking and we talk about nothing, he wants to 
know how old I am, but it makes my heart pound so 
hard that I want to touch my chest to calm it. We 
were walking along the old boardwalk and I say: 
“Somebody took me out rowing once here. ”
“Is that so?” he says. “You want me to take you 
out?”
He has a hard, handsome face. I like that face. 
Why is he alone? … (224)
௨ୖࡣᑡࡋ㛗࠸ᘬ⏝࡛࠶ࡿࡀ㸪୺ேබࡢࢩࢩ࣮ࡢᦂࢀ࡞
ࡀࡽࡶ⯆࿡࠶ࡾࡆ࡞ែᗘࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᛮ᫓ᮇࡢᑡዪࡢᚰ⌮≧
ἣࡀศ࠿ࡿ㸬ࢩࢩ࣮࡜ࡇࡢぢ▱ࡽࡠ⏨ࡢ఍ヰࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᦂ
ࢀࡿᛮ᫓ᮇࡢᑡዪࡢᚰ⌮≧ἣ̿ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⏨ᛶ࠿ࡽࡢㄏ
࠸㸪௚ࡢዪ཭㐩࡜ࡢヰ㢟࡜ẚ㍑㸪⮬ศࡢዲወᚰ࡜య㦂࡬ࡢ
㢪ᮃࢆᇉ㛫ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬୺ேබࡀ㑊ࡅࡼ࠺࡜ࡋࡘࡘ
ࡶ㸪ࡢࡵࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃ⏨࡜ዪࡢㄏᝨࡢ఍ヰࡀᕦࡳ࡟ᥥ෗ࡉ
ࢀࡿ㸬
఍ヰࡋࡘࡘṌࡁ࡞ࡀࡽ㸪ḟ➨࡟⏨ࡣࢩࢩ࣮ࡢ⭎࡟ゐࢀ㸪
ḟ࡟ࡣ⫪ࢆᥗࡳᐤࡾ࠿࠿ࡗ࡚᮶࡚㸪㐙࡟ࡣ࢟ࢫࢆࡍࡿ㸬⏨
ࡣࡺࡗࡃࡾࡔࡀ㸪ࢸ࣏ࣥⰋࡃ㸪ゝⴥᕦࡳ࡟ヰ᥃ࡅ࡚ࡃࡿ㸬
ࡇࡢືᦂ࡜ⴱ⸨ࡢ୰࡛㸪ࢩࢩ࣮ࡣ⮬ศࡢ 14ṓ࡜࠸࠺ᖺ㱋
࡟ゐࢀࡿ㸬෌ࡧ⚾ࢆᢪࡁࡋࡵ࡚㸪ᙼࡀ၁ࢆ㤳ࡸ⫪࡟ᢲࡋ௜
ࡅ࡚ࡁࡓ᫬㸪ᙼዪࡣ❅ᜥࡋࡑ࠺࡟ឤࡌࡓ㸬ࠕ൅ࡢ㌴ࡀྥࡇ
࠺࡟࠶ࡿࡼ㸬ࠖ ࡜ᙼࡀゝࡗࡓ᫬㸪ఱ࠿ᗁᝨࡉࡏࡿࡼ࠺࡞㸪
෭ࡓ࠸ࡶࡢࡀయ୰࡟ᜍᛧᚰ࡜ඹ࡟‪ࡁୖࡀࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡋ࠿
ࡋ㸪ືࡃࡇ࡜ࡶ㸪ఱ࠿ゝ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬ᙼࡣ⚾ࢆ
ᥗࡳ㞳ࡉࡎ㸪࢟ࢫࢆࡋ࡚㸪┒ࢇ࡟၁ࢆᢲࡋࡘࡅ࡚ࡁࡓ᫬㸪
ࠕࡑࢀࢆษࡾྲྀࡗࡓࡽ㸬ࠖ ࡜ኌࡀฟࡓ㸬ᙼࡣ⚾࠿ࡽ㣕ࡧࡢ
࠸࡚㸪ࣁ࢔ࣁ࢔ゝ࠸࡞ࡀࡽ⚾ࢆぢࡘࡵࡿ᫬ࡢ㦫࠸ࡓࡼ࠺࡞㸪
⿬ษࡽࢀࡓࡼ࠺࡞║ࡣ㸪⚾ࡀ᣺ࡾྥ࠸࡚㓇ሙ࡟ᡠࡿ᫬ࡢᙼ
࡟ࡘ࠸࡚ぬ࠼࡚࠸ࡿ᭱ᚋࡢࡶࡢࡔࡗࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ḟࡢ
ᘬ⏝ࡢሙ㠃࡛➨㸱㒊ࡣ⤊ࢃࡿ㸬ࡇࡢ▷⦅㞟࡟཰㘓ࡉࢀࡓ௚
ࡢసရ㸪౛࠼ࡤ͆ Where Are You Going, Where Have You 
Been?”ࡢ㢮ఝࡋࡓሙ㠃[2]࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪࣮࢜ࢶࡢᛮ
᫓ᮇࡢ␗ᛶྠኈࡢ఍ヰ㸪≉࡟㸪⏨ᛶࡀᑡዪࢆㄏᝨࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿ᫬ࡢ఍ヰ࡟ࡣ⊂≉ࡢࢸ࣏ࣥ㸪ࣜࢬ࣒ឤࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀ
⥭㏕ឤࢆຠᯝⓗ࡟⏕ࡳࡔࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣື≀ࡀ⋓≀ࢆ≺
࠺ࡼ࠺࡞ࢩ࣮࡛ࣥ࠶ࡾ㸪ඛࡢᘬ⏝ࡢ๓ᚋࡣ࣮࢜ࢶࡢ⾲⌧ຊ
ࡢᅽᕳ࡜ࡶゝ࠼ࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿ㸬
… I can’t move. Something dazzling and icy rises up 
in me, an awful fear, but I can’t move and I can’t say 
anything. He is touching me with his hands. His 
mouth is soft but wants too much from me. I think, 
What is he doing? Do they all do this? Do I have to
have it done to me too?
“You cut that out,” I tell him.
He steps away. His chest is heaving and his eyes 
look like a dog’s eyes, surprised and betrayed. The 
last thing I see of him is those eyes, before I turn 
back and run to the tavern. (226)
ࡇࡢ➨ 3 㒊࡟㸪ᙼዪࡢព㆑ࡢ୰ࡢࡶࡢ㸪グ᠈࡟࠶ࡿࡶ
ࡢࡀ⾲ฟࡋࡓ࡜࠸࠺ᙧᘧ࡛㸪ጒ㸪ࡘࡲࡾ㉥ࡕࡷࢇ࡟ᑐࡋ࡚
ẕࡀゝ࠺ᛀࢀࡽࢀ࡞࠸ゝⴥ㸪ሙ㠃ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪ẕぶ࡟
ᑐࡍࡿ୙ಙ࡜ࡋ࡚ᚋࡲ࡛௜ࡁࡲ࡜࠺㸬ぶᏊ㛵ಀࡢᥥ෗ࡣ㸪
∗ぶࡣ㓇ዲࡁ㸪⮬⏤ዑᨺ࡛㸪࡯࡜ࢇ࡝ࢩࢩ࣮ࡢព㆑㸪グ᠈
ࡢ୰࡛ࡣᢈุࡉࢀ࡞࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ẕぶࡣ
ዪྠኈឡ╔ࡀ῝࠸ศࡔࡅ㸪ឡ៮ࡶ⃭ࡋ࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ㸬∗ぶ
ࡼࡾࡣ㸪ẕ࡜ፉࡣឤ᝟ࢆࡪࡘࡅྜ࠼ࡿᏑᅾࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬
ࢩࢩ࣮ࡣẕࡢⱝ࠸㡭ࡢ෗┿ࢆぢ࡚㸪ࡁࢀ࠸࡟෗ࡗ࡚࠸ࡿẕ
ࢆぢ࡚㸪⤯ᑐ࡟ಙࡌࡽࢀ࡞࠸࡜᩿ゝࡍࡿ㸬ࡑ࠺ࡋ࡚㸪ࡑࡢ
⾲᝟࠿ࡽ࠶ࡿሙ㠃ࢆᛮ࠸ฟࡍ㸬ࡑࢀࡣ㸪ጒࡢࣜࣥࢲࢆぢ࡚㸪
ẕࡀࠕ࠶࡞ࡓࡣ୍యㄡ࡞ࡢࠖࠋ ࡜ゝ࠺᫬ࡢ㢠࡟ᑠ⓾ࢆᐤࡏ
ࡿࡢ࡜ྠࡌ⾲᝟࡛࠶ࡿ㸬ࢩࢩ࣮ࡣࡑࡢẕࢆ᎘࠺㸬ẕࡣࣜࣥ
ࢲ࡟ḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࡢࢆᙼዪࡣ⪺࠸࡚ࡋࡲ࠺㸬
͆Well, nobody wanted you, kid,”she once said to 
Linda. Linda was a baby then, one year old. Ma was 
furious, standing in the kitchen where she was 
washing the floor, screaming: ͆Nobody wanted you, 
it was a goddamn accident! An accident!” That 
surprised me so I didn’t know what to think, and I 
didn’t know if I hated Ma or not; but I kept it all a 
secret… only my girl friends know, and I won’t tell 
the priest either. Nobody can make me tell. (222)
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤࡜ྠ᫬࡟㸪➨㸱㒊࡜㸲㒊࡟
ࡣ㸪ẕ࡜ፉ㛵ಀࡀ⥭ᙇឤࢆᣢࡗ࡚ᥥ෗ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡟
ࡣ㸪⏨ዪ㛵ಀ࡜ࠕഅ↛ࡢฟ᮶஦ 㸪ࠖࢩࢩ࣮࠿ࡽぢࡓ∗࡜ẕ㸪
ࢩࢩ࣮࠿ࡽぢࡓẕぶࡀࢫࢺ࣮࣮ࣜࡢᒎ㛤࡜ྠ᫬࡟ᤄヰ࡜
ࡋ࡚ㄒࡽࢀࡿ㸬➨ 4 㒊࡛ࡣ㸪㐣ཤࡢ⏨࡬ࡢᛮះ࡜⌧ᅾࡢ
ኵ࡬ࡢ୙ಙ㸪୙Ᏻ࡛࠶ࡿ㸬
5.➨ 4㒊̿㟷᫓ࡢ⤊↉
➨ 4 㒊ࡣࢪ࢙ࢫ࡜࠸࠺⏨࡜⤖፧ࡋ࡚㸪ࢻࣛ࢖ࣈ୰࡟ࡇ
ࡢྠࡌᒃ㓇ᒇ࡟❧ࡕᐤࡿሙ㠃࠿ࡽጞࡲࡿ㸬ࢩࢩ࣮ࡣᩘᖺ᣺
ࡾࡢࡼ࠺࡛㸪௒ࡣዷ፬࡛࠶ࡿ㸬
Jesse says, ͆Let’s stop at this place. I been here a 
few times before.”
It’s the Lakeside Bar. That big building with the 
grubby siding, and a big pink neon sign in front, and 
the cinder driveway that’s so bumpy. Yes, everything 
the same. But GLIIHUHQW WRRɆVPDOOHU GLUWLHU« ,
haven’t been here for years. (227)
ࡋ࠿ࡋ㸪ᙼዪࡣࡇࡢሙᡤࡀ㓶࠸㸪⛎ᐦࡵ࠸ࡓ㸪ᛧ࠸ࡼ࠺࡞
ሙᡤࡔ࡜ឤࡌࡿ㸬ఱ࠿ᙼዪ࡟ࡣ⬚ࢆᢲࡋࡘࡅࡿࡼ࠺࡞㸪ᜥ
ⱞࡋ࠸ࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆឤࡌࡿ㸬ᙼዪࡣ⮬ศࡢ⛎ᐦࡣ㸪ⓙ࡜ྠ
ࡌࡼ࠺࡟ྍឡ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㸬ኵࡣࡑࢀ
࡛⮬ศࡀዲࡁ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࡀ㸪ᙼࡣࡑࡢྍឡࡉࡢ⛎ᐦ
ࢆ▱ࡽ࡞࠸㸬ᙼዪࡣ㸪௒ࡣࡶ࠺ࡇࡢ๓ࡢኟ㸪ࡘࡲࡾ➨୕㒊
ࡢᙼዪ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪↓ᇈ࡞ᑡዪ࡜኱ே㸪ẕ࡜ፉ࡜࠸࠺❧ሙ㸪
ቃ⏺⥺ࢆ㉺࠼࡚ࡋࡲࡗࡓዪᛶ࡛࠶ࡿ㸬❧ሙࡀ㏫㌿ࡋ࡚࠸࡚㸪
ᙼዪࡣ௒ࡣᡂேࡋࡓ኱ே㸪ẕࡢ❧ሙ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ㸬
͆I know everything, I have no need to learn from 
anyone else now. I am one of those girls younger girls 
study closely, to learn from.”(227) ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡞ዪᛶ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ẕࡣ⚾ࡀྍឡ࠸࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࡋ㸪ࢪ࢙ࢫࡶࡑ
࠺ᛮࡗ࡚⤖፧ࡋ࡚ࡃࢀࡓ㸬⮬ศࡶ௒࡛ࡶ㸪ࠕ⮬ศࡣྍឡ࠸㸬ࠖ
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㸬┤ࡄ࡟㸪ࡇࡢᙼዪࡢྍឡ࠸࡜࠸࠺⛎ᐦࡀ㟢
࿊ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡣ⮬ศࡢ㨩ຊ࡛࠶ࡾ㸪⏨ࡀࡘ࠸࡚ࡃࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡑ࠺ࡋ࡚㸪ᙼዪ࡜ࢪ࢙ࢫࡣఱே࠿ࡀࢸ࣮ࣈࣝ࡟ᗙࡗ࡚࠸
ࡿࡑࡢ㓇ሙ࡟ධࡗ࡚࠸ࡃ㸬௨๓࡜ኚࢃࡽࡠࣂ࣮㸪ࡇࡇ࡟ἑ
ᒣࡢே㛫ࡀ୍᫬ᮇ㊊ࡋࡆࡃ㏻࠸㸪㏻ࡾ㐣ࡂ࡚࠸ࡃࣂ࣮㸪ே
⏕ࡢ㏻㐣Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡢሙᡤࡀᥥ෗ࡉࢀࡿ㸬ᙼዪࡶࡇࡇ࡛ࡢ௒
᫇ࢆᛮ࠸ฟࡍ㸬
This bar is just like any other bar. Before we were 
married we went to places like this, Jesse and me 
and other couples. We had to spend a certain amount 
of time doing things like that̿and going to movies, 
playing miniature golf, bowling, dancing, 
swimmLQJɆWKHQZHJRWPDUULHGQRZZH·UHJRLQJWR
have a baby. I think of the baby all the time, because 
my life will be changed then; everything will be 
different. Four months from now.
… It was so easy for my mother…. But it will be 
different with me because my life will be changed by 
it, and nothing ever changed my mother. You couldn’t 
change her! Why should I think? Why should I be 
afraid? My body is filled with love for this baby, and I 
will never be the same again. (228)
⮬ศࡣ⤖፧࡜⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿᏊ౪࡟ࡼࡗ࡚㸪඲ࡃࡇࢀࡲ࡛࡜
ࡣ㐪࠺⮬ศ࡟࡞ࡿ࡜ゝ࠸⪺࠿ࡏ࡚࠸ࡿ㸬
ࢪ࢙ࢫࡣࣅ࣮ࣝࢆ㣧ࢇ࡛࠸࡚㸪ẼศࡀⰋࡉࡑ࠺ࡔ㸬∗ࡣ
ࢪ࢙ࢫࢆዲࡁ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡔࢁ࠺࡜∗ࡢࡇ࡜࡟ᛮ࠸ࢆ
㥅ࡏࡿ࡜࠸࠺ゝⴥ࠿ࡽ∗ぶࡀᕤሙ࡛ࡢ஦ᨾ࡛Ṛࢇࡔࡇ࡜
ࡀᬯ♧ࡉࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࢪ࢙ࢫࡣ∗࡜ࡣ㐪ࡗࡓே㛫࡛࠶ࡗ
࡚࡯ࡋ࠸࡜㢪࠺㸬ࡇࡢ➨㸲㒊ࡢᒎ㛤ࡣ㸪㸱㒊࠿ࡽᩘᖺࡀ⤒
㐣ࡋ㸪ࢩࢩ࣮ࡢே⏕࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࠶ࡾ㸪ᙼዪࡣ⤖፧ࡋ࡚
ኵࡀ࠾ࡾ㸪ዷፎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢ࠸
ࡘࡶࡢ㓇ሙ࡛㸪∗ࡢ㓇ሙ࡛ࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࡸẕࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍ
ࡿែᗘ࡞࡝ࢆᛮ࠸ฟࡋࡘࡘ㸪ࢩࢩ࣮ࡣ௒ࡲ࡛ࡢ⮬ศ࡛ࡣ࡞
࠸㸪୙Ᏻࢆᢪࡁࡘࡘࡶ㸪ࡶ࠺Ꮚ౪࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝ࠸ษࡿ㸬
ࡑࡢ᫬㸪ᛮࢃࡠࡇ࡜ࡀ㉳ࡁࡿ㸬ࣂ࣮࡟࠸ࡿㄡ࠿ࡀ᣺ࡾྥ
࠸ࡓࡽ㸪ࡑࢀࡣ௨๓㸪ᩘ ᖺ๓࡟እ࡛఍ࡗࡓ⏨ࡢࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡓ㸬⚾ࡣᙼࢆࡌࡗ࡜ぢࡓࡀ㸪ᙼࡣ⮬ศࡢ⭎࡟ᢪ࠸ࡓ㸪࠶
ࡢࡧࡃࡧࡃࡋࡓዪࡢᏊࡢ஦ࢆぬ࠼࡚ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓ㸬ᙼࡣ║
ࢆ⫼ࡅࡓ㸬ᙼࡣ࡜࡚ࡶᖺࢆ࡜ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚㸪⑭ࡏ࡚࠸࡚㸪
⑂ࢀࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ㸬ヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡑࡢ⏨ࡢ཭ேࡶྠᵝ࡟
⑂ࢀ࡚㸪ఱ࠿࡟㣬ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ㸬ᙼࡣⴠࡕ╔࠿࡞
࠸ᵝᏊ࡛㸪┒ࢇ࡟࠶ࡓࡾࢆぢᅇࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࢩࢩ࣮ࡣ⮬ศࡀ
࢟ࢫࢆࡋࡓࡢࡣᮏᙜ࡟ࡇࡢ⏨ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿࡜␲ၥ࡟
ᛮ࠺ࡃࡽ࠸࡛࠶ࡿ㸬ࡸࡀ࡚㸪཭ே࡜୍⥴࡟ᖐࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡜
ࡇࢁࢆぢࡿ࡜㸪✺↛┠࡟ᾦࡀᾋ࠿ࢇ࡛ࡃࡿ㸬ᐇࡣ㸪ࢩࢩ࣮
ࡣࡇࡢ⏨ࢆぢࡓ᫬࠿ࡽࡎࡗ࡜㸪⬚ࡀ㧗㬆ࡾ㸪ࡋࡁࡾ࡟ᙼ࡟
ኌࢆ࠿ࡅࡓ࠸⾪ື࡟㥑ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸬ᚰࡢⴱ⸨ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓ㸬
௒ࡢኵ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡇࡢ⏨ࢆឡࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࡢࡔ࡜ᛮࡗ
࡚࠸ࡓ㸬ࡇࡇ࡟ࡣ➨ 3㒊ࡢẕࡢࣜࣥࢲ࡟ᑐࡍࡿ Accident! 
࡟㏻ࡌࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ㸬
He has left, he and his friend. He is nothing to me, 
but suddenly I feel tears in my eyes. What’s wrong 
with me? I hate everything that springs upon me and 
seems to draw itself down and oppress me in a way I 
could never explain to anyone…. I am crying because 
I am pregnant, but not with that man’s child. It could 
have been his child, I could have gone with him to his 
car; but I did nothing, I ran away, I was afraid, and 
now I’m sitting here with Jess, who is picking the 
label off his beer bottle with his fingernails. I did 
nothing. I was afraid. Now he has left me here and 
what can I do? (230) 
ࢩࢩ࣮ࡢࡇࡢ⏨࡬ࡢᛮ࠸ࡣ㸪≉࡟ᛮ᫓ᮇࡢ⏨ዪࡢ㛵ಀࡣ㸪
ࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓ஦ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚኱ࡁࡃே⏕ࡀኚࢃࡿ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬ᚰ㓄ࡸ୙Ᏻࢆ✺ࡁ◚ࡾ㸪୍ Ṍඛ࡟㋃ࡳฟࡏࡤ
኱ࡁࡃே⏕ࡀኚࢃࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ㸬ᙼዪࡣዪ཭㐩ࡢ୰࡟࠸ࡓ୍ேࡢ⏨ࡀ௒ࡢኵ࡟࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜࡛ࡶ୍㒊୙Ᏻ࡟ᛮࡗ࡚࠸࡚㸪Why did I marry Jess? 
(229) ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪࠶ࡢ᫬ࡢ≧ἣࢆཷࡅධࢀ࡚࠸
ࢀࡤ㸪࠶ࡢ⏨ࢆឡࡏࡓࡢ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠺㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡇ
࡟ࡣᮍ⇍࡞ᑡዪ࡜ࡋ࡚㸪㟷᫓ࡢ࠶ࡢ୍ࢥ࣐ࡀ┿ᐇ࡛࠶ࡗࡓ
࡜ࡢドࡋ㸪࠶ࡢ᫬ࡢ⮬ศࢆㄆࡵ࡚ḧࡋ࠸࡜ࡢ㢪ᮃࡀ࠶ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿ㸬࢘ࢯ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㟷᫓ࡢ࠶ࡢ୍▐ࢆ☜࠿ࡵࡓ࠸
࡜࠸࠺⾪ືࡀ࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࢆ᫂࠿ࡍ࡟ࡣ㸪⮬ศࡀ⾜
ືࢆ࡜ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡋ㸪ኵ࡜ࡢࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
ఱࡶ⾜ືࢆ࡜ࡽࡎ࡟⤊ࢃࡿ㸬
I left my hand fall onto my stomach to remind 
myself that I am in love: with this baby, with Jesse, 
with everything. I am in love with our house and our 
life and the future and  even this moment̿right 
now̿that I am struggling to live through. (231)
௒⌧ᅾࡢࡇࡢ≧ἣࢆཷࡅධࢀ࡚⏕ࡁ࡚⾜ࡃࡇ࡜ࢆぬᝅࡍ
ࡿሙ㠃࡛ࡇࡢ➨㸲㒊㸪ࡇࡢ͆Four Summers”ࡣ⤊ࢃࡿ㸬
➨ 3 㒊࡜ྠᵝ࡟㸪ࡇࡢ➨㸲㒊࡛ࡶࠕ࡞ࡐࢪ࢙ࢫ࡜⤖፧
ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺㸬ࠖ ࡜⮬ၥࡍࡿሙ㠃ࡀฟ࡚ࡃࡿ㸬㏻ᖖ࡞ࡽᖾ
ࡏ୍ᮼ࡞ⱝኵ፬࡞ࡢ࡟㸪୺ேබࢩࢩ࣮ࡣኵ࡜ࡢឡ࡟⮬ಙࡀ
ᣢ࡚࡞࠸࡛࠸ࡿ㸬ᖖ࡟㸪୙Ᏻࡸ㏞࠸ࡀ௜ࡁࡲ࡜࠸㸪ᚰࡢ୙
Ᏻࡀ᫬ࠎ‪ࡁୖࡀࡿ㸬୧ぶࡢឡࡶྠࡌࡼ࠺࡞୙Ᏻᐃ࡞ᙧ࡛
࠶ࡾ㸪த࠸ࡀ⤯࠼࡞࠿ࡗࡓ㸬ẕ࡜ࡢ☜ᇳࡶ࠶ࡾ㸪ẕ࡜⮬ศ
ࡢ㛵ಀ࡛ࡶ⮬ಙࡀ࡞࠸㸬
͆Pretty Sissie!” my mother likes to say when we 
visit, though I told her how I hate that name. She is 
proud of me for being pretty, but thinks I’m too thin. 
͆You’ll fill out nice, after the baby,” she says. 
Herself, she is fat and veins have begun to darken on 
her legs; she scuffs around the house in bedroom 
slippers. Who is my mother? When I think of her I 
FDQ·WWKLQNRIDQ\WKLQJɆGR,ORYHKHURUKDWHKHURU
is there nothing there? (228)
ࡇࡢࡼ࠺࡟ぶᏊ㛵ಀ㸪≉࡟ẕぶ࡜ፉࡢ㛵ಀࡣ୙ಙឤࡀࡘࡁ
ࡲ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ワࡲࡿᡤ㸪ࢩࢩ࣮ࡢぶ㐩ࡣᖾࡏ࡞⤖፧ࢆࡋ
࡚࠸࡞࠸㸪ᖾࡏ࡞ᐙᗞ⏕άࢆႠࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ
୙ಙ㸪୙Ᏻ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡀ⮬ศ࡟ࡶᙳ㡪ࡋ㸪ࢩࢩ࣮ࡣ⮬ศ
ࡶᖾࡏࡔࢁ࠺࠿㸪ኵࢪ࢙ࢫࢆឡࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸪ឡࡏ
ࡿࡔࢁ࠺࠿࡜࠸࠺␲ၥ㸪୙ಙឤࢆ⏕ࡳࡔࡋ࡚࠸ࡿ㸬
6.సရࡢᴫほ࡜ᢏἲ̿ㄽⅬࡢᩚ⌮࡜ᢏἲ
ࡇࡢసရࡢᢏἲࡣ㸪⾲㢟ࡢ♧ࡍ㏻ࡾ㸪ᐃⅬほ ⓗ࡞ᢏἲ
࡛㸪ྠ ࡌሙᡤࢆྠࡌே㛫㐩ࡀゼࢀࡑࡢᖺ௦ࡢኚ໬㸪ព㆑ࡢ
ኚ໬ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡽ඲࡚ࡀ㸪୺ேබࢩࢩ࣮ࡢどⅬ
ࢆ㏻ࡋ࡚ᥥ෗ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡑࢀࡣ඲࡚స⪅࣮࢜ࢶࡢどⅬ࡛࠶
ࡿ㸬సရࡢ 4 㒊ᵓᡂࡣ㸪➨ 1 㒊ࡀᗂඣᮇࡢࢩࢩ࣮㸪➨ 2
㒊ࡀ኱ேࡓࡕࡢୡ⏺࡜␗ᛶ࡬ࡢ┠ぬࡵ㸪➨ 3 㒊ࡀᛮ᫓ᮇ
࡜࠶ࡿ⏨࡜ࡢฟ఍࠸㸪➨ 4 㒊ࡀᛮ᫓ᮇࡢ⤊ࢃࡾ࡜⤖፧㸪
ࡑࡢⴱ⸨࡛࠶ࡿ㸬≉࡟㸪➨ 3 㒊ࡢ㓇ሙࡢእ࡛ࡢ࠶ࡿ⏨࡜
ࡢฟ఍࠸࠿ࡽ㸪➨ 4 㒊ࡢࡑࡢ⏨࡜ࡢ෌఍ࡀࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ
➨ 4 㒊࡛ࡢࢪ࢙ࢫ࡜ࡢ⤖፧ࡢෆᐜࡢᥥ෗ࡣ௜ࡅ㊊ࡋࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࡛㸪⌧ᅾࡢ⤖፧ࡢࡇ࡜࡜࠶ࡢ⏨࡬ࡢ㛵ᚰࡀࢩࢩ࣮
ࡢᚰࡢ㏞࠸㸪ⴱ⸨ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍሙ㠃࡛ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡣ⤊ࢃࡿ㸬
ࢪ࢙ࢫࡣࡑࡢ୰࡛㏞࠸ࡘࡘࡶỴࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸪അ↛࡟ࡼࡿ
⌧ᐇࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸㸬ࡇࡢᛮ᫓ᮇࡢᑡዪࡢⴱ⸨ࡣ
➨ 3㒊࡜➨ 4㒊࡟ඹ㏻ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢసရࡢࢸ࣮࣐ࡣ㸪☜࠿࡟➨ 3㒊࡜➨ 4㒊࡛࠶ࡿࡀ㸪
ࡑࢀࡣ⾲㠃ୖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡑࢀࡣ➨ 1 㒊࡜ 2 㒊ࡀ࠶
ࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ๓༙㒊ศ࡛ᗂඣᮇࡢ୺ேබࡀヲ⣽
࡟ᥥ෗ࡉࢀ࡚ࡇࡑ㸪ᚋ༙㒊ศࡢᒎ㛤㸪ࡘࡲࡾᛮ᫓ᮇࡢⴱ⸨
ࡀ⏕ࡁ࡚ࡃࡿ㸬➨ 4 㒊ࡢ᭱ᚋࡢሙ㠃࡛㸪୺ேබࡀႲဗࡋ
ࡓࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞ሙ㠃ࡲ࡛㸪ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃࡢࢆぢ
ࢀࡤ㸪ࡸࡣࡾࢸ࣮࣐ࡣ㸪ᛮ᫓ᮇࡢ⤊ࢃࡾ࡜ࡑࡢⴱ⸨̿⏨ዪ
ࡢ㛵ಀ࡜ࡑࡢ⤖፧࡛࠶ࢁ࠺㸬∗࡜ẕࡢឡ៮ࡢጼ㸪ࣃࣈ࡛ࡢ
኱ேࡓࡕࡢୡ⏺࡜␗ᛶ࡬ࡢ┠ぬࡵ㸪ࣃࣈࡢእ࡛ࡢ⮬ศࡢ⏨
ᛶయ㦂㸪ࡑࡋ࡚ࢪ࢙ࢫ࡜ࡢ⤖፧̿㐣ཤࡢ⮬ศ࡜௒ࡢ⮬ศ࡜
ࡢⴱ⸨࡛࠶ࡿ㸬➨㸯㒊ࡢ↓ព㆑࡟㐟ࡪᗂඣᮇࡢ୺ேබ࠿ࡽ
➨㸰㸪3㒊ࡢᛮ᫓ᮇ㸪␗ᛶ࡬ࡢ┠ぬࡵ㸪➨ 4㒊ࡢ⤖፧࡜࠸
࠺ὶࢀ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ≀ㄒ࡛ࡣ⤖፧ࡣ༢࡟ᖐ⤖Ⅼ࡛㸪⤖
ᯝ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᥥ෗ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ኵࢪ࢙ࢫ⮬య㸪ࡑࢀ
⛬ヲ⣽࡟ࡣᥥ෗ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬᭱ ᚋ࡟❧ࡕᐤࡗࡓ౛ࡢࣃࣈ
࡛㸪࠶ࡢ⏨࡟఍ࡗ࡚㸪⮬ศࡣ࡝࠺ࡋ࡚ࡇ࠺࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺
࡜㸪࠶ࡢ⏨ࡣ⚾ࢆ࡝࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࡜⮬ၥࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡑࢀ࡯࡝㸪⮬ಙࡸ☜ಙࡀ࠶ࡗ࡚⤖፧ࡋ࡚࠸࡞࠸≧ἣࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࢩࢩ࣮ࡣ࠶ࡢ⏨ࢆ㑅ࢇ࡛࠸࡚ࡶⰋ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸࡜ࡉ࠼ᛮ࠺㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⾪ືⓗ࡞⏨ዪࡢฟ᮶஦ࡢ⤖ᯝ
࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࢪ࢙ࢫࡀ⚾ࢆࠕ࠿ࢃ࠸࠸㸬ࠖ ࡜ࡉ࠼ᛮࡗ࡚࠸
࡚ࡃࢀࢀࡤ㸪ࡇࡢࡲࡲ⾜ࡇ࠺࡜࠸࠺ጇ༠ࡢ⏘≀ࡢࡼ࠺࡞㐠
࿨ࢆཷࡅධࢀࡿࢩࢩ࣮࡛࠶ࡿ㸬
ᢏἲࡣᖖ࡟㸪⾲⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿෆᐜ㸪≀ㄒ࡜⾲⿬୍య࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⮬↛࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ྠ ࡌሙᡤ࡛ࡢ㸲ᅇࡢኟ
ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ୺ேබࡢᡂ㛗࣭ ኚ໬࡜࿘ᅖࡢே㛫࡜ࡢ㛵ಀࢆᥥ
෗ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢሙᡤࡢタᐃ⮬యࡀ୍ࡘࡢᢏἲ࡛࠶ࡿ㸬ࡑ
࠺ࡋ࡚㸪ࡑࡇ࡟⌧ࢀࡿே㛫࣭ே⏕ᶍᵝ࡜ࡑࡢᥥ෗ࡀࡶ࠺୍
ࡘࡢᢏἲ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ≧ἣタᐃ࡜୺ேබࢩࢩ࣮ࡢ≀ㄒࡀ‐
↛୍య࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀࡇࡢసရࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡾ㸪ㄒࡾ
ࡢᢏἲ࡛࠶ࡿ㸬≀ㄒࡢึࡵ࠿ࡽࡋ࡚㸪ఱࡽㄝ᫂ࡵ࠸ࡓࡇ࡜
ࡣ࡞ࡃ㸪ㄞࡳ㐍ࢇ࡛࠸ࡃ࠺ࡕ࡟㸪ࡇࡢసရࡢ㢟ྡࢆㄞ⪅ࡣ
ព㆑ࡋጞࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ᚲ↛ⓗ࡟㸪ㄞ⪅ࡣ᭱ᚋࡢ➨ 4
㒊㸪ࡘࡲࡾ 4 ᅇ┠ࡢኟࡣ࡝࠺࡞ࡿࡇ࡜࠿࡜⤖ᮎ࡟ᑐࡍࡿ
ᮇᚅឤࡣ㧗ࡲࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ྛࣃ࣮ࢺẖ࡟㸪ఱࡽ࠿ࡢ㛵㐃ࡍ
ࡿࢸ࣮࣐ࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸬࠶ࡃࡲ࡛㸪ࣃ࣮ࢺẖࡢࢩࢩ
࣮ࡢどⅬ࠿ࡽࡢᥥ෗࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢᥥ෗ࡣᗂඣᮇ࠿ࡽᛮ᫓ᮇ
ࢆ⤒࡚㸪⤖፧ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡾ㸪㛗࠸ᮇ㛫ࢆ 4 ᅇࡢኟ࡛
➃ⓗ࡟ᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿ㸬᭱ ᚋࡣ㸪⤖፧ࡋࡓ࡚ࡢⱝ࠸ኵ፬ࡢࢩ
࣮࡛ࣥ࠶ࡾ㸪୺ேබࢩࢩ࣮ࡢ୙Ᏻࡆ࡞ࡀࡽࡶ㸪⌧ᐇ࠿ࡽ㏨
ࢀࡽࢀ࡞࠸࡜ほᛕࡍࡿሙ㠃࡛⤊ࢃࡿ㸬ᛮ᫓ᮇࡢዪࡢᏊ࡟ຍ
࠼࡚㸪∗࡜ẕࡢឡ៮㛵ಀ࡞࡝඲࡚ࡣ㸪ࡇࡢసရࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ࡇࡢ▷⦅㞟ࡢసရ඲యࢆࡶ⥙⨶ࡋࡑ࠺࡞᫬㛫ⓗయ⣔࡛࠶
ࡿ㸬ࡇࡢ▷⦅㞟඲ 24సရ୰࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ᢏἲ㸪≉࡟㛗࠸
᫬㛫ⓗ⤒㐣࡟Ώࡿࡶࡢࡣ࡞࠸㸬
7.⤖ㄽ  
ࡇࢀࡲ࡛㸪సရࡢ➨ 1 㒊࠿ࡽ 4 㒊ࡲ࡛㸪ྛ㒊ࡢゎ㔘ࢆ
୰ᚰ࡟≀ㄒࡢᒎ㛤ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢࢸ࣮࣐࡜ᢏ
ἲࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡇࡢ▷⦅㞟࡟཰㘓ࡉࢀࡓ௚ࡢసရ[3]
࡜ࡇࡢసရࡢ㐪࠺Ⅼࡣ㸪ᛮ᫓ᮇࡢᑡዪࡢᚰ⌮ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ
࡚ᢅ࠸ࡘࡘ㸪ࡑࡢసရᵓᡂࡀ᫬㛫ⓗ࡟㛗࠸ᖺ᭶࡟Ώࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬㏻ᖖࡣ㸪▷⦅࡜࠸࠺ᛶ㉁ୖ㸪࠶ࡿ㝈ᐃⓗ࡞
▷࠸ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ୺ேබࡢᥥ෗࡜ࡑࡇ࡛ࡢࢸ࣮࣐ࡀ⾲⌧
ࡉࢀࡿࡔࢁ࠺㸬ࡑࡢព࿡࡛ࡣ㸪ࡸࡸ≉␗࡞సရ࡛ࡣ࠶ࡿ㸬
ࡘࡲࡾ㸪ࡇࡢసရࡢ➨ 3 㒊࡜ 4 㒊ࡔࡅ࡛ࡶ㸪௚ࡢసရ࡟
ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡞ᛮ᫓ᮇࡢ⏨ዪࡢฟ఍࠸࡜ᛶ࡬ࡢㄏᝨࢆ⡆₩
࡟⾲⌧ࡍࡿ࡟ࡣ༑ศ࡛࠶ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢసရ࡛ࡣ㸪ᩒ࠼
࡚୺ேබࡢởࢀ࡞࠸ᗂඣᮇ࠿ࡽጞࡲࡾ㸪ᛶ࡬ࡢ↓▱㸪↓ព
㆑ࡢ៿ࢀ㸪ዪ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬ࡜ᛶ࡬ࡢ┠ぬࡵ㸪⏨࡜ࡢฟ఍࠸㸪
⤖፧࡬࡜㸪୍ 㐃ࡢὶࢀࢆᥥ෗ࡋࡘࡘ㸪୍ ேࡢዪᛶࡀ␗ᛶ࡟
┠ぬࡵ㸪⏨࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞ฟ఍࠸࡛⤖፧ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ 4
ᅇࡢኟ㸪ࡑࡢ㑊ᬬᆅࡢࢩ࣮ࣥ࡟㝈ᐃࡋ࡚⡆₩࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ᛮ᫓ᮇࡢⴱ⸨ࡣᙧᘧୖ㸪⤖፧࡛⤊ࢃࡿ㸬
ᑡዪࡀ㸪ಙᛕࡸ☜ಙࢆᢪ࠸࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏨࡜ࡢฟ఍࠸㸪
ࡑࡢ▐㛫ࡢฟ᮶஦㸪࠶ࡿഅ↛ᛶ㸦Accident!㸧࡛࡯ࡰỴࡲ
ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ᛮ᫓ᮇࡢ㏞࠸ࡸⴱ⸨ࡍࡿᑡዪࡢቃ㐝ࢆᥥ
෗ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᗂඣᮇ࠿ࡽ␗ᛶ࡟࡯ࡢ࠿࡞㛵ᚰ㸪៿ࢀࡀⱆ⏕
࠼ࡿᛮ᫓ᮇࡢどⅬࡣ඲࡚స⪅ࡢどⅬ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ≀
ㄒ࡜ࡣ㐪࠸㸪࡯࡜ࢇ࡝୺ேබࡢ␗ᛶ࡟ᑐࡍࡿỴ᩿ࡢᝎࡳࡣ
ᥥ෗ࡉࢀ࡞࠸㸬つ⠊࡜ࡍ࡭ࡁ୧ぶ࠿ࡽཷࡅࡿᙳ㡪࡟ࡼࡾ㸪
୙Ᏻឤ㸪⮬ಙࡢ↓ࡉࡀᥥ෗ࡉࢀ㸪ࡑࡢࡲࡲ⤖፧࡟⧅ࡀࡾ㸪
ࡑࡇ࡛⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢᛮ᫓ᮇࡢᑡዪࡢᚰ⌮ࡢ᥈ồࡀ࢜
࣮ࢶࡢ୺せࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ࡜⤂௓ࡋࡘࡘ㸪ࡉࡽ࡟⮬ᕫࡢ☜❧
㸦identity㸧ࡢၥ㢟࡜࡬࡜ᤊ࠼࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿㄽᩥ[4]ࡶ࠶
ࡾ㸪ࢩࢩ࣮ࡀࠕ⮬ศࡣㄡ࡞ࡢࡔࢁ࠺㸪⮬ศࡣ࡝ࡇ࡬⾜ࡃࡢ
ࡔࢁ࠺ ࡜ࠖ⮬ၥࡍࡿゝⴥࡣࡑࢀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪
ࡇࡢసရࡣᵝࠎ࡞ᐙᗞࡢၥ㢟ࡢ୰࡛ࡢᑡዪᡂ㛗࡜ᛮ᫓ᮇ
ࡢ␗ᛶ࡜ࡢฟ఍࠸ࢆ 4 ࡘࡢኟࡢሙ㠃࡟㞟⣙ࡋ㸪ࡑࡢᒎ㛤
ࢆ㏻ࡋ࡚ᛮ᫓ᮇࡢᑡዪ࡜⮬ᕫ☜❧ࡢၥ㢟ࢆ࣮࢜ࢶࡢᢏἲ
࡛ຠᯝⓗ࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
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